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На нашу думку, такий підхід дасть можливість врахувати еконо-
мічну сутність здійснюваних операцій в межах однієї групи госпо-
дарюючих суб’єктів, дотримуватися методики розрахунку фінансо-
вих результатів із врахуванням операцій, здійснених в рамках внут-
рішніх розрахунків, зробить облік більш прозорим та доступним
для розуміння користувачами програмних продуктів та звітності (не
лише бухгалтерів) і дозволить здійснювати моніторинг внутрішніх
операцій (в тому числі, в режимі он-лайн). Як наслідок, буде забез-
печено посилення контрольних функцій обліку в умовах автомати-
зованої обробки інформації шляхом здійснення безперервного кон-
тролю кожної окремої операції, а також виявлення прихованих пору-
шень і відхилень у фінансово-господарській діяльності підприємства.
За результатами огляду можна зазначити, що до основних (пози-
тивних) тенденцій сучасних інформаційних систем бухгалтерського
обліку належить їх спрямованість на автоматизацію обліку від пер-
винного документу до звітності. Проте, з метою застосування даних
існуючих бухгалтерських програм для прийняття управлінських рі-
шень та забезпечення ними контрольних функцій інформаційні сис-
теми потребують додаткових розробок, оскільки в їх основі лежать
типові проектні рішення. За результатами дослідження визначено
окремі недоліки, що утруднюють використання інформаційних сис-
тем для управління ресурсами підприємства, розподіл та перемі-
щення яких здійснюється в рамках внутрішніх розрахунків і подано
певні пропозиції щодо формування довідників бухгалтерських про-
грамних продуктів за умови наявних внутрішніх розрахунків у
суб’єкта господарювання чи економічної групи підприємств.
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СПЕЦІАЛІЗОВАНІ КОНФІГУРАЦІЇ ПРОГРАМНИХ ПРОДУКТІВ
ФІРМИ «1С» ТА ВПРОВАДЖЕННЯ КУРСІВ НА ЇХ ОСНОВІ
У НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
Active introduction of the additional courses based on specialised
configurations of software products of firm «1С» will promote
improvement of professional skill of specialists and strengthening of
a competitive position of an educational institution.
В сучасному світі із жорсткою конкуренцією велике зна-
чення відіграє ефективність і продуктивність праці персоналу,
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які, у свою чергу, напряму залежать від якості підготовки сту-
дентів у вищому навчальному закладі [1, с. 41, с. 46; 2, с. 13,
с. 75].
Співпраця вищих навчальних закладів та компаній — розроб-
ників програмного забезпечення, безумовно, корисна навчальним
закладам, які завдяки такому співробітництву мають змогу як на-
вчати студентів, використовуючи останні версії програмного за-
безпечення, так і підтримувати належний рівень знань своїх ви-
кладачів.
Однак така співпраця буде корисною не лише навчальним
закладам, а й компаніям — розробникам програмного забезпе-
чення, які, в першу чергу, отримують грамотних, кваліфікова-
них фахівців, що навчалися з використанням сучасних розробок
програмного забезпечення. З іншого боку, розробники програм-
ного забезпечення, особливо в сфері обліку та управління вироб-
ництвом, можуть спиратися у своїх розробках на цінний теоре-
тичний та практичний досвід, накопичений професорсько-викла-
дацьким складом навчальних закладів.
Наприклад, така співпраця може бути плідною при розробці
рішень для бюджетної сфери на базі конфігурацій «1С:Бухгал-
терія 8 для України» та «1С:Підприємство 8. Зарплата та
управляння персоналом для України». Виходячи з практичного
досвіду ведення обліку в структурних підрозділах та практики
викладання дисциплін, пов`язаних з обліком і аудитом, фахів-
ці вищих навчальних закладів можуть внести чимало допов-
нень до зазначених рішень, які можуть бути корисними не
тільки для освітніх закладів, але й для інших установ бюджет-
ної сфери.
Конкретно для навчальних закладів вкрай корисним і доціль-
ним був би модуль «Надання освітніх послуг на контрактній ос-
нові», який, на жаль, не вирішений в існуючіх на сьогоднішній
день конфігураціях програмних продуктів фірми «1С» для Украї-
ни. І тут допомога фахівців вищих навчальних закладів в частині
постановки задачі та технічного завдання може бути вкрай ко-
рисною.
Програма співпраці фірми «1С» — безумовного лідера се-
ред розробників програмного забезпечення у галузі обліку та
управління виробництвом на пострадянському просторі — з
вищими та середніми навчальними закладами, яка передбачає
можливість придбання для учбового процесу програмних про-
дуктів «1С» на особливих пільгових умовах, навчання та атес-
тацію викладачів і студентів, наочно демонструє далекогляд-
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ність компанії — розробника програмного забезпечення та за-
цікавленість в появі на ринку праці висококласних фахівців,
які зможуть грамотно використовувати сучасне програмне за-
безпечення для оптимізації бізнес-процесів та мінімізації ви-
трат компаній-роботодавців у своїй подальшій трудовій діяль-
ності [3].
Треба підкреслити, що така співпраця дає можливість нав-
чальному закладу активно впроваджувати додаткові курси, за-
сновані на різноманітних спеціалізованих конфігураціях про-
грамних продуктів фірми «1С», як для студентів, так і в якості
післядипломної освіти та додаткового підвищення кваліфікації
фахівців, що буде сприяти посиленню конкурентної позиції та-
кого навчального закладу.
Наприклад, автоматизувавши ділянку «Бухгалтерський облік
сільськогосподарського підприємства» централізованої бухгалте-
рії та уклавши Договір про використання програмних продуктів у
навчальному процесі з фірмою «1С», Миколаївський державний
аграрний університет зможе запровадити в освітній процес курс
навчання по відповідній конфігурації на базі платформи «1С:Бух-
галтерія», що дозволить нашому навчальному закладу в повному
обсязі задовольняти попит компаній-сільгоспвиробників на під-
готовку фахівців в галузі бухгалтерського обліку і аудиту з від-
повідною специфікою.
Також можливо буде здійснювати підготовку фахівців по
конфігураціям програмних продуктів фірми «1С» для бюджетних
установ України.
У разі потреби на базі вищого навчального закладу можливо
створити Авторизований Учбовий Центр «1С» [3].
Ми впевнені, що кожен навчальний заклад зможе знайти таку
нішу, в якій співробітництво з фірмою «1С» буде найбільш ефек-
тивним.
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